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  ﭼﮑﻴﺪﻩ
ﻭ  ﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﺴـﺎﺱ ﻳﮋﻩ ﺯﻧـﺎﻥ ﺑـﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ   ﻳ ـﻨﺎﻝ ﺑـﻪ ﻭ ﻳﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳﻣﻌﺎ. ﺷﻮﺩ ﻲﻣﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺗﻨﺶ ﺯﺍ ﻣﺤﺴﻮﺏ  ﻳﮑﻲ ﻱﺍ ﺣﺮﻓﻪ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕﺁﻣﻮﺯﺵ  :ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ
ﻨﺎﻝ ﻳﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳﻦ ﻣﻌﺎﻴﺍﻭﻟ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻳﻲﺎﻥ ﻣﺎﻣﺎﻳﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻭ ﻋﻠﻞ  ﺰﺍﻥﻴﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ
  . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ٧٨ ﻭ ٥٨ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﻲﺩﺭ ﻃ
ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ ﺑـﻪ  ﻭﺍﺭﺩ ، ﻟﻴﺒﺮ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺟﻬﺖ  ﮐﻪﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  ﭼﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺗﺮﻡ ﻧﻔﺮ٧٤ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ :ﻫﺎ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
ﺑـﺎ   ﻫـﺎ  ﺩﺍﺩﻩ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮﺩ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺍﺷﭙﻴﻞ ﺑﺮﮔﺮ ﻭ  ﺍﻱ ﺧﺼﻴﺼﻪﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺷﺎﻣﻞ ، ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ . ﺭﻭﺵ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ
  . ﮔﺮﻓﺖﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ  ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ ﻭ ﺗﻲ ﺯﻭﺝ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻱﻫﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥﻭ  ssps ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻧﺮﻡﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
 ﻭ ٩٧/٦٨ ±٧١/٣ ﺐﻴ ـﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺷﭙﻴﻞ ﺑﺮﮔﺮ ﻗﺒـﻞ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ    . ﻋﺪﺩ ﻋﻮﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ٣٤ﻊ ﺷﺪﻩ ﻳﺗﻮﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ٧٤ﺍﺯ  :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻋﻠـﻞ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ     ﻦﻳﺗـﺮ  ﻣﻬﻢ. (<p٠/١٠٠٠)ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﻣﺎﺭﻱ . ﺑﻮﺩ ٨٣/١٩±١١/٥٠
   ﻭ ﺳـﻄﺢ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺖ     ﻣـﺎﻧﮑﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ   ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭﻱ . (P<٠/١٠٠٠) ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ
   (.P=٠/٥٤٠)
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  ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ،ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ٢
  ﺮﺍﻧﺸﻬﺮﻳﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍ ،ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ٣ 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ 
ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻭ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  . ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﻭ  . ﺳـﺎﺯﺩ  ﻲﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ﺭﺍ ﺩﭼـﺎﺭ ﻧﻘﺼـﺎﻥ ﻣـ    
ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﺳـﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ     ﻣﻬـﻢ  ﻣﺸﮑﻼﺕ  ﺍﺯ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻳﮑﻲ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﻨﺶ ﻭ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ    ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷـﮑﻲ ﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳـﺖ ﺑـﺮ ﻳـﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ    
ﻫ ــﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺛ ــﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔ ــﻲ ﺩﺍﺷ ــﺘﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﮑ ــﺮﺩ ﺻ ــﺤﻴﺢ ﺁﻥ  
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ (. ۱) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺗﺤﺖ
. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺍﺳـﺖ  ﺍﺳﺎﺱﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ
 ﺁﻥﻭ ﺩﺭﺟﺎﺗﻲ ﺍﺯ  ﺷﺪﻩﺍﺳﺘﺮﺱ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ . (۲) ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﭼﺎﺭ 
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ﻲ ﮐﻤﮑ ـﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺩﺭ ﻭﺍﻗـﻊ    ، ﮔﺮﭼﻪﮔﺮﺩﻧﺪ ﻣﻲﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ  ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ
، ﮔـﺮﺩﺩ  ﻲﻣﺰﻩ ﻴﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻳﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺟﻬﺖ 
 ﻭ ﭘـﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ، ﻲﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﺮ ﻭﺿـﻌﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘ   ﻱﺍﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
  . (۳) ﮐﻨﺪ ﻲﻣﻣﻮﺛﺮ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ  ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﻭ  ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻲﻣ ﺮﻴﺗﺄﺛﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﮔﺮﭼﻪ ، ﺷﻮﺩ ﻲﻣﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺗﻨﺶ ﺯﺍ ﻣﺤﺴﻮﺏ  ﻲﮑﻳ ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻠ
ﺎﻥ ﻣـﻮﺛﺮ  ﻳﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ  ﻲﻠﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﺖ ﻭ ﭘﻴﺰﺍﻥ ﮐﻢ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﺧﻼﻗﻴﻣ
 ﺑـﺮ  ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻲﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﺪﮔﻴﺰﺍﻥ ﺗﻨﻴﺶ ﻣﻳﺍﻓﺰﺍ ﻲﻭﻟ ﺍﺳﺖ
ﺍﺛـﺮ  ﻤـﺎﺭﺍﻥ  ﻴﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﺍﺯ ﺑ   ﻱﺑﺮﻗـﺮﺍﺭ ، ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ  ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ
ﻭ ﺁﺷـﮑﺎﺭ ﮐـﺮﺩﻥ    ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ .(۴) ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﺨﺮﺏ
 ﺠـﺎﺩ ﻳﻭ ﺍ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ـﻞ ﻴﺮﻧـﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺴـﻬ   ﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔ ﻱﻫﺎ ﻲﻧﮕﺮﺍﻧ
  . (۳) ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣﺎﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﻴﭘ
 ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﺪﻱ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﮏ ﻱﺍ ﺣﺮﻓﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ، ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ، ﺍﺳـﺖ  ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ  ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺯ، ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺭﺷـﺪ  ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﮐﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻳﻦ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺒﺤﺮ ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻓﮑﺮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ
  . (۵)ﺩﺩﮔﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
ﻭﺟـﻮﺩ  ﻞﻴـﺑـﻪ ﺩﻟﻤـﺎﻥ ﻳﺯﻧـﺎﻥ ﻭ ﺯﺍ ﻱﻫـﺎ ﺑﺨـﺶﮐـﺎﺭ ﮐـﺮﺩﻥ ﺩﺭ 
ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ  ، ﺎﻥﻳﺎﺩ ﻣـﺪﺩﺟﻮ ﻳ ـﺩﺍﺩ ﻓﺮ ﺳﺮ ﻭ ﺻـﺪﺍ ﻭ ، ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ﻱﻫﺎ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟـﺐ   ﻲﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﺷ ـﻴﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﺑ
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﻧﺘـﺎ. ﺷـﻮﺩ ﻲﻣـ ﻲﺪﮔﻴـﻭ ﺗﻨ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏﺍﺯ  ﻲﻳﺩﺭﺟـﺎﺕ ﺑـﺎﻻ
 ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﮐﺴـﺐ ﻣﻬـﺎﺭﺕ    ﻱﺎﻥ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ ﻳﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ  zenemiJ
ﺮ ﻳﻭ ﺳﺎ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕﺮ ﻳﺳﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻱﺸﺘﺮﻴﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑ، ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 . (۶) ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺯﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﺎﻥ ﻳﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻴﺑ ﻲﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﭘﺰﺷﮑ
. ﻒ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻴﺿـﻌ  ﻲﺣﺮﮐﺘ ﻲﻄﻪ ﺭﻭﺍﻧﻴﺣ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕﺩﺭ  ﻲﮔﺮﻭﻩ ﭘﺰﺷﮑ
ﻨﺎﻥ ﻴﺎﻥ ﺍﻃﻤﻳﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۷ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ﻩﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻲﮏ ﺑﺮﺭﺳﻳﺩﺭ 
ﮐﻨﻨﺪ  ﻳﻲﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺮﻴﭘﺎﭖ ﺍﺳﻤ ﻲﻌﻴﺮ ﻃﺒﻴﻣﻮﺍﺭﺩ ﻏ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﻳﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻴﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻃﻤ ۴۱ ﻓﻘﻂ ﻭ
  . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻲﺧﻮﺑ
 ﻱﮑﻮﻟﻮﮊﻴﻨﺎﺕ ﮊﻧﻳﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎ ﻲﺣﺎﮐ ﻫﺎ ﻲﺑﺮﺭﺳﺞ ﻳﻧﺘﺎ
ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ   ﺪﻳﺸـﺪ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗ   ﻱﺑـﺮﺍ  ﻤـﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫـﻢ  ﻴﺑ ﻱﻫﻢ ﺑﺮﺍ
  . (۷)ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
ﺠـﺎﺩ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﺩﺭ   ﻳﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍ  ﻲﮑ ـﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ  
ﺍﺯ ﺟﻤﻠــﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ   . ﺑﺎﺷــﺪ  ﻲﻣــﻨــﺎﺕ ﺯﻧــﺎﻥ   ﻳﺎﻥ ﻣﻌﺎﻳﺩﺍﻧﺸــﺠﻮ
 ﻲﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻳﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻴﻨﺎﺕ ﻣﻳﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎmaharbA
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺕ ﻳﻧﺘ ــﺎ. (۸)ﺎﻓﺘ ــﻪ ﺑ ــﻮﺩ ﻳﺶ ﻭ ﺑﻌ ــﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐ ــﺎﻫﺶ  ﻳﺍﻓ ــﺰﺍ
ﻨـﺎﺕ  ﻳﺍﺯ ﻣﻌﺎ ﺎﻥ ﻗﺒﻞﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﺰ ﻴﻧyelwoH
ﺎﻥ ﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﺶ ﻳﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍ ﻲﺗﻨﺎﺳﻠ ﻱﺍﺩﺭﺍﺭ
  . (۹) ﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻴﺑ ﻣﺆﻧﺚ
 ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵﺍﺯ  ﻱﮑﻮﻟﻮﮊﻴﻨﺎﺕ ﮊﻧﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻌﺎﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﻣﺮﺑ
ﻣﻮﻻﮊﻭ  ﻠﻪﻴﺑﻪ ﻭﺳ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﻱﻫﺎ ﻓﻦ، ﻠﻢﻴﻓ، ﻲﺮ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻴﻧﻈ ﻲﻣﺘﻔﺎﻭﺗ
  . (۰۱) ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣﻤﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻴﺑ ﻱﻨﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﻣﺎﻧﮑﻦ ﻭ ﻣﻌﺎ
ﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻭ  ﻴ ـﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘـﺶ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻈ   ﻴﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻳﻧﺘﺎ
ﺖ ﻴﻭ ﺟﻨﺴ ـ ﻮﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵﻴﺷ، ﺎﻥﻳﻧﺸﺠﻮﺍﺩ ﻲﺎﺕ ﻗﺒﻠﻴﺗﺠﺮﺑ، (۱۱)ﻣﺬﻫﺐ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺭ ﺩ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣـ ﻲﻨـﺎﺕ ﻟﮕﻨـﻳﺠـﺎﺩ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﺩﺭ ﺍ
ﻨـﻪ ﻭ  ﻳﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻏﻠﻂ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻣﻌﺎ ، ﻤﺎﺭﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﻴﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺁﺳ، xuorehT
ﻨـﺎﻝ  ﻳﻨـﺎﺕ ﻭﺍﮊ ﻳﺎﻥ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻣﻌﺎ ﻳﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﻡ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺪ ﮐـﺎﻫﺶ  ﻳ ـﻥ ﺑﺮ ﻓﻮﺍﺎﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘ ﻱﺎﺭﻴﮐﻪ ﺑﺴ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ. (۰۱) ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣـﺎ  ، ﺍﻧـﺪ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺪ ﻴﺗﺎﮐ ﻲﺼﻴﻨﺎﺕ ﺗﺸﺨﻳﻣﻌﺎ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﻨﮕﺎﻡ 
 ﺎﻥﻳﺗـﺮﺱ ﻭ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ    ﻞﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻠ ﻲﺎﺭ ﺍﻧﺪﮐﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺴ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ     . ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ    ﻲﺼﻴﻨﺎﺕ ﺗﺸﺨﻳﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ
ﻨـﺎﻝ ﻭ ﻋـﺪﻡ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻳﻨـﺎﺕ ﻭﺍﮊﻳﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻭ ﻣـﺬﻫﺐ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌﺎ
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﺪﻑ    ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﺍ، ﺮﺍﻥﻳﺩﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﺯﻣ ﻦﻳﺩﺭ ﺍ ﻱﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑـﺎ . ﻨﺎﻝ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ  ﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﮊﻳﻣﻌﺎ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﻫﻨﮕﺎﻡ  ﺁﻭﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﻋﻮﺍﻣﻞ 
 ﺯﺍﺗـﻨﺶ ﺟﻬـﺖ ﺣـﺬﻑ ﻋﻮﺍﻣـﻞ     ﻱﺰﻳ ـﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ ﻭ ﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞﻳﺍ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
  . ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮﺩ ﻳﻲﺎﻥ ﻣﺎﻣﺎﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﻟ ﻱﺍﺭﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣ
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 ﮐﺎﺭﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ 
 ﺑـﻪ  ﮔﻴـﺮﻱ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ،ﻲﻣﻘﻄﻌ ـ ﻭ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ-ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ
 (ﻧﻔـﺮ  ۷۴)ﻪ ﻴ ـﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﻠ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺭﻭﺵ ﺳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ
 ۷۸ﻭ  ۵۸ ﻱﻫـﺎ ﺳـﺎﻝ  ﻲﻃ ـﭼﻬﺎﺭ  ﺗﺮﻡ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﻤـﺎﻥ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ   ﻳﻭ ﺯﺍ ﻱﺑـﺎﺭﺩﺍﺭ  ﻱﺑﺎﺭ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻦ ﻴﺍﻭﻟ ﻱﮐﻪ ﺑﺮﺍ، ﺑﻮﺩ
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺷـﺎﻣﻞ   ﻫـﺎ  ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭ. ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣﻤﺎﻥ ﻳﺑﺨﺶ ﺯﺍ
ﻭ  ﺑﺮﮔـﺮ ﺍﺷـﭙﻴﻞ ﺍﻱ ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺧﺼﻴﺼـﻪﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷـﮑﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﻬـﺎﻥ 
  . ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻱ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺳـﻮﺍﻝ   ۰۲ ﺍﺳـﺖ، ﺳﻮﺍﻝ  ۰۴ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺮ  ﺍﺷﭙﻴﻞ ﻱﺍ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
ﭘﺎﺳﺦ ﻫـﺮ ﺳـﻮﺍﻝ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ     ﻭ  ﻩﺑﻮﺩ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ 
 ۰۲ﺪ ﻭ ﺷﺑﺎﻣﻲ (ﺎﺩﻳﺯ ﻲﻠﻴﺎﺩ ﻭ ﺧﻳﺯ، ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻲﺑﻌﻀ، ﺍﺑﺪﺍﹰ) ﻱﺍ ﻨﻪﻳﮔﺰﭼﻬﺎﺭ 
ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ    ﻫـﺎ  ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﮐﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺎﺑﻳﺭﺍ ﺍﺭﺯﭘﻨﻬﺎﻥ  ﺳﻮﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
 ﺍﺯ ﮏﻳ ـﻫـﺮ  ﺑـﻪ  . ﺍﺳـﺖ ﺸـﻪ  ﻴﻫﻤ ﺒـﺎﹰ ﻳﺗﻘﺮﻭ  ﻏﺎﻟﺒـﺎﹰ ، ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻲﮔﺎﻫ، ﻫﺮﮔﺰ
 ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻤﻊ ﺍﻣﺘ ﻭ ﺷﻮﺩ ﻲﻣ ﺩﺍﺩﻩﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻳﻧﻤﺮﻩ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
، (۰۲-۹۳) ﻒﻴـﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺧﻔ ﻱﺑﺪﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺩﺳـﺘﻪ ﺩﺍﺭﺍ 
ﻻﺯﻡ ﺑـﻪ ﺫﮐـﺮ   . ﺷـﻮﺩ  ﻲﻣﻢ ﻴﺗﻘﺴ (۰۶-۰۸)ﺪﻳﻭ ﺷﺪ( ۰۴-۹۵)ﻣﺘﻮﺳﻂ
-۰۲-۱۲-۲۲-۳۲-۶۲-۰۳-۳۳-۴۳-۶۳-۷۳-۹۳ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳـﻮﺍﻻﺕ  
. ﺷ ــﺪ ﻲﻣ ــﺎﺯ ﻣﻌﮑ ــﻮﺱ ﺩﺍﺩﻩ ﻴ ــﺍﻣﺘ ۱-۲-۵-۸-۰۱-۱۱-۵۱-۶۱-۹۱
 ﺍﺷـﭙﻴﻞ  ﻲﺘﻴﻣـﻮﻗﻌ  ﺍﻱﺧﺼﻴﺼـﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺁﻥ ﺩﺭ  ﻳﻲﺎﻳ ـﻭ ﭘﺎ ﻳـﻲ ﺭﻭﺍ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳـﺖ ﻭ   ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﮏ ﻳ  ـ ﺑﺮﮔﺮ
  . ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳ ﻲﻭ ﺧﺎﺭﺟ ﻲﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺗﺤﻘ
 ﺑﺨـﺶ  ﺩﺭ .ﺑـﻮﺩ  ﺑﺨـﺶ  ﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ، ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻱﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣـﻞ   ۱۲، ﺩﻭﻡ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ، ﻱﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﺮﺩ، ﺍﻭﻝ
ﻨﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳـﻮﻡ ﭼﻬـﺎﺭ   ﻳﻭﺍﮊ ﻨﻪﻳﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎ ﺁﻭﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ
ﻦ ﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻟ ـ ﻴﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑ
 ﺑﻨـﺪﻱ ﺭﺗﺒـﻪ ﺩﺭ . ﺮ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺁﻭﺭ ﺑـﻮﺩ   ﻳﻨـﺎﻝ ﻭ ﺳـﺎ  ﻳﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳﻣﻌﺎ
ﺍﺯ  ﻫـﺎ ﻭ ﭘﺎﺳـﺦ ﮑﺮﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ  ﻴﺎﺱ ﻟﻴﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﻣﻘ ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ
ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺭﻭﺍﻳـﻲ    . ﺑﻮﺩ ﻢ ﺷﺪﻩﻴﺗﻨﻈ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﮐﺎﻣﻼﹰﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ  ﮐﺎﻣﻼﹰ
ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﮐـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ     ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻭ ﻧﺸـﺮﻳﺎﺕ  ، ﻃﺮﺡ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺯ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﺘـﺐ   
ﭼﻨـﺪ ﺗـﻦ ﺍﺯ    ﺗﻮﺳـﻂ  ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶﺳﭙﺲ . ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ
 ﻳﻲﺪ ﻧﻬـﺎ ﻴ ـﻭ ﺗﺎﺋﺮ ﺪ ﻧﻈ ـﻳﺗﺠﺪ، ﻲﺎﺑﻳﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺎﻥﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ
 ﺍﺯ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻣﺠـﺪﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ     ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  ﻦﻴـﻴ ﻌﺗﺟﻬـﺖ  . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﺟﺮ ﻴﺒﺮ ﺑﻴﺑﺨﺶ ﻟﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ  ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤﻊﺟﻬﺖ . (=r۰/۸)
ﺢ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﺿ ﻱﺿﻤﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ، ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ
ﺑﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪﺍﻡ ﺍﺯ    ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖﻃﺮﺡ ﻭ ﮐﺴﺐ 
ﺩﺭ  ﺪﻳﮔﺮﺩ ﻲﻣﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ  ﻫﺎ ﺁﻥﺍﺯ  ﻭ ﺷﺪ ﻲﻣﮏ ﮐﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺳﭙﺲ . ﻨﺪﻳﻦ ﮐﺪ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺍ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻪ ﻴﮐﻠ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ   ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﺑﺮﮔـﺮ   ﺍﺷـﭙﻴﻞ  ﺍﻱ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺧﺼﻴﺼﻪﺁﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ 
ﻞ ﻴ ـﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﮑﻤﻴﺒﺮ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﻴﺑﺨﺶ ﻟ
ﻣﺤﻘـﻖ   ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ، ﻨـﺎﻝ ﻳﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳﻣﻌﺎ ﻦﻴﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻭﻟ. ﺪﻳﮔﺮﺩ ﻲﻣ
 ﻲﺘﻴﻣـﻮﻗﻌ  ﺍﻱ ﺧﺼﻴﺼﻪﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻭﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﻪ ﻳﺗﺠﺰ. ﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﮑﻤ ﻱﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰﺑﺮﮔﺮ  ﺍﺷﭙﻴﻞ
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣـﺎﺭ   ﺎ ﻭ ﺑ  ـ sspsﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭ   ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻞﻴﻭ ﺗﺤﻠ
 ﺷـﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ  ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤـﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴـﺎﺭ  ، ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ)ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﺗﻲ ﺯﻭﺝ  ﻭ tnedutS ﻭ ﺗﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮﺁﺯﻣﻮﻥ 
  . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
. ﻋﺪﺩ ﻋﻮﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ  ۳۴، ﻊ ﺷﺪﻩﻳﺗﻮﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻱﺳﺮ ۷۴ﺍﺯ 
ﺩﺭﺻـﺪ   ۷ﺳـﺎﻝ ﺑـﻮﺩ   ۹۱/۹۸±/۱۷ﭘـﮋﻭﻫﺶ   ﻱﻦ ﺳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻱﺩﺭﺻـﺪ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ   ۴۴/۲. ﻪ ﻣﺠـﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﻴ ـﻭ ﺑﻘ ﻣﺘﺄﻫﻞﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﻦ ﻳ ـﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍ   ﻳﻲﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﺎ
ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ   ﻲﺭﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـﺩ۹۶/۸. ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪﺭﺷﺘﻪ 
 ۸۵/۱ﻣـﺎﻧﮑﻦ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻭ     ﻱﻨﻪ ﺑـﺮ ﺭﻭ ﻳﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻳﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺯﺍ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐـﺮﺩﻩ   ﻱﺎ ﺭﮐﺘﺎﻝ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﻨﺎﻝ ﻳﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳﻣﻌﺎ ﻗﺒﻼﹰﺩﺭﺻﺪ 
  . ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﺻﺎﻟﺤﻴﺎﻥﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ، ﻱﻓﺮﺍﻧﮏ ﺻﻔﺪﺭ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺩﻝ ﺁﺭﺍﻡ، ﺎﻥﻴﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﺎﻇﻤ، ﺎﻥﻴﺴﺘﻪ ﺑﻨﺎﺋﻳﺷﺎ، ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺳﺮﺷﺘﻲ
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ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻞ ﻳﻨﺎﻝ ﺗﻤﺎﻳﻭﺍﮊ ﻨﻪﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۱۸/۳
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷـﮑﺎﺭ   . ﺍﮐﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺍﺯ  ،ﻪﻴﺑﻘ
ﻭ  ﺑـﻮﺩ  ۸۳/۱۹±۱۱/۵۰ﻭ ۹۷/۶۸±۷۱/۳ﺐﻴﻨﻪ ﺑﺘﺮﺗﻳﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ ﻗﺒﻞ
 ۹۷/۹۰±۷۱/۵۶ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪﻨﻪ ﻳﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻗﺒﻞ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ  ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﻣﺎﺭﻱ . ﺑﻮﺩ ۹۳/۳۹±۷/۶۵ ﻭ
ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﻗﺒـﻞ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ       ﺁﺷﮑﺎﺭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ 
  . (<p۰/۱۰۰۰)ﺩﺍﺷﺖ 
ﺩﺭ  ﺐﻴ ـﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﻨـﻪ  ﻳﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ  ﺰﺍﻥ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷـﮑﺎﺭ ﻗﺒـﻞ   ﻴﻣ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﺎﺩ ﻭ ﻣﻳ ـﺩﺭﺻـﺪ ﺯ ۷ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻭ    ۹۳/۵، ﺩﺭﺻﺪ ﮐﻢ۳۵/۵
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﮔـﺰﺍﺭﺵ   ۱۵/۲ﻭ، ﺩﺭﺻﺪ ﮐﻢ۸۴/۸ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺭ 
ﻫﻨﮕـﺎﻡ  ﺩﺭﺻـﺪ   ۳۱/۹ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﻭ  ﻡﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭﺻﺪ ۱۲. ﺷﺪ
. ﺭﺍ ﻣﻄـﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻧـﺪ   ﻨﺎﻝ ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﺷـﺮﻡ ﻭ ﺧﺠﺎﻟـﺖ   ﻳﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎ
ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﻱﺩﺭﺻـﺪ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ ۹/۳ﻨـﺎﻝ ﻳﻨـﻪ ﻭﺍﮊﻳﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﻣﻌﺎ 
ﺗـﺮﺱ   ﺩﺭﺻـﺪ ۰۲/۹ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ  ۸۴/۸، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ
ﺍﺣﺴـﺎﺱ  ، ﻤـﺎﺭ ﻴﺑ ﻲﺑﺮﻫﻨﮕ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟﺎﻥ ﻳﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ۵۲/۹ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺐ ﻴﻨﻪ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺁﺳ ـﻳﻋﻠﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ. ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺷﺮﻡ
  .(ﮏﻳﺟﺪﻭﻝ ) ﻤﺎﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻴﺑﻪ ﺑ
  ﻨﻪﻳﺠﺎﺩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻠﻞ ﺍﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ :(۱)ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ                                                 ﺑﻠﻪ ﺮﻴﺧ
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻠﻞ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ 
  ﻤﺎﺭﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﻴﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺁﺳ  ۰۳  ۹۶/۸  ۳۱  ۰۳/۲
 ﻳﻲﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ۶۲ ۰۶/۵ ۷۱ ۹۳/۵
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ۴۲ ۵۵/۸ ۹۱ ۴۴/۲
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ۳۲ ۳۵/۵ ۰۲ ۶۴/۵
  ﺢﻴﺺ ﺻﺤﻴﻋﺪﻡ ﺗﺸﺨ  ۲۲  ۰۵/۵  ۱۲  ۹۴/۵
 ﺎﻥﻳﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ۹۱ ۴۴/۲ ۴۲ ۵۵/۸
 ﻲﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺑ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ۹۱ ۴۴/۲ ۴۲ ۵۵/۸
  ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻭﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮ  ۴  ۹/۲  ۹۳  ۰۹/۸
  ﺁﻣﻴﻨﻮﺗﻴﮏﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﻳﻊ   ۴  ۹/۲  ۹۳  ۰۹/۸
  ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ  ۴  ۹/۲  ۹۳  ۰۹/۸
  ﺁﻥﺯ ﺍ ﻲﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻳﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻣﮑﺮﺭ ﻣﺪﺩﺟﻮ  ۲  ۴/۶  ۱۴  ۵۹/۴
  ﻨﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻳﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎ ﻲﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺑ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻱﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻲﺑ ۲  ۴/۶ ۱۴  ۵۹/۴
  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﺩﺟﻮ ۲  ۴/۶ ۱۴  ۵۹/۴
  ﺖ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﻨﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎﻳﻣﻌﺎ ۲  ۴/۶ ۱۴  ۵۹/۴
  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻣﺪﺩﺟﻮ  ۲  ۴/۶ ۱۴  ۵۹/۴
  ﺘﺎﻝﻴﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮊﻧ ﻲﺁﻧﺎﺗﻮﻣ ﻲﻓﺮﺍﻣﻮﺷ  ۱  ۲/۳  ۲۴  ۷۹/۷
  
ﻨﺎﺕ ﻣﮑﺮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻣﻌﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ، ﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺍﮐﺜﺮ
ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ   ( ﺩﺭﺻـﺪ ۱۶/۵) ﻭ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ( ﺩﺭﺻـﺪ ۷۶/۵) ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻴﺎﻥ ﺑﻳﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ۹۷. ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﻧﺎﻥ 
 ﻫـﺎ  ﺁﻥ (ﺩﺭﺻـﺪ ۷۵/۷)ﻨﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣـﻞ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻭ   ﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎ
ﺍﺯ  (ﺩﺭﺻﺪ۷۹/۷) ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﺍﻓﺮﺍﺩﺖ ﻳﺍﮐﺜﺮ. ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻲﺧﺎﺻ ﻲﻧﮕﺮﺍﻧ
ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﺎﻥ  ۰۹/۷ ﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻳﻦ ﻣﻌﺎﻴﺣ ﻲﻣﺮﺑ ﻲﺖ ﮐﺎﻓﻳﺣﻤﺎ
ﺩﺭﺻـﺪ  ۶۸/۱. ﮐﺮﺩﻧـﺪﺎﻓـﺖ ﻳﺩﺭ ﻲﻣﻨﺎﺳـﺒ ﺑـﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻨـﻪ ﻳﭘـﺲ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ
ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ  ﻲﺪ ﻣﺮﺑﻳﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﻞ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﺍﻧﺠـﺎﻡ    ﻳﺪ ﺗﻤﺎﺩﺭﺻ ۹/۴ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ 
ﺎﻥ ﻳﻪ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﻴ ـﮐﻠ. ﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻴﺎﻥ ﻧﻳﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻨﻪ ﺳﺎﻳﻣﻌﺎ
 ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ﻳﺎﻥﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻨﺎﻝﻳﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳﻦ ﻣﻌﺎﻴﺍﻭﻟ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻋﻠﻞ ﺰﺍﻥﻴﻣ ﻲﺑﺮﺭﺳ
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 ﻱﺎ ﺭﮐﺘـﺎﻝ ﺑـﺮ ﺭﻭ  ﻳ ـﻨـﺎﻝ  ﻳﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳﻣﺎﻧﮑﻦ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ ﻱﻨﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﻣﻌﺎ
  . ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻱﺍﻧﺴﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭ
 ﻱﺑـﺮ ﺭﻭ  ﻲﻨـﻪ ﻗﺒﻠ ـ ﻳﻣﻌﺎ، ﻨـﻪ ﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻣﻌﺎ ﻴﺑ
 ﻲﺑﺮﻫﻨﮕ ـ ﻞﻴ ـﺑـﻪ ﺩﻟ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷـﺮﻡ  ، ﺧﺠﺎﻟﺖﻭ  ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﻡ، ﻣﺎﻧﮑﻦ
ﺺ ﻴﻋـﺪﻡ ﺗﺸـﺨ   ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟ ﻲﻧﮕﺮﺍﻧ، ﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻴﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﺳ، ﻣﺪﺩﺟﻮ
ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ  ، ﻣـﺪﺩﺟﻮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ   ﺑـﺎﺯﺧﻮﺭﺩ  ﻭﺗـﺮﺱ ﺍﺯ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ   ، ﺢﻴﺻﺤ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺍﺯ   ﺑـﺎﺯﺧﻮﺭﺩ  ﻭﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ  ﻳﻲﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺎﻣﺎ
ﺍﺯ  ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻗﺒﻞﻭ ﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻴﺑﺎ ﻣ ﻫﺎ ﻲﮔﺮﻭﻫﻭﻫﻢ  ﻲﻣﺮﺑ ﻱﺳﻮ
  . (۲ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﻱﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭ ﻨﻪﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎ
  ﻨﺎﻝﻳﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳﻦ ﻣﻌﺎﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻭﻟﻳﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺠﺎﺩﻳﻋﻠﻞ ﺍ ﻲﺑﺮﺧ ﺎﺭﻴﻣﻌﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ (:۲)ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ tset T ﺠﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥﻴﻧﺘ
 920 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۴۷/۰۰ ۷۱/۷۳
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ
 ﻨﻪﻳﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎ
 ﺑﻠﻪ ۵۸/۵۴ ۵۱/۷۷
 730 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۳۷/۸۳ ۰۲/۰۳
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻨﻬﺎﻥ
 ﺑﻠﻪ ۴۸/۴۵ ۲۱/۱۹
 710 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۵۷/۳۶ ۶۱/۲
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ
 ﺑﻠﻪ ۱۶/۹۸ ۶۱/۳ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ ﻲﻨﻪ ﻗﺒﻠﻳﻣﻌﺎ
 430 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۵۷/۶۳ ۵۱/۹
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻨﻬﺎﻥ
 ﺑﻠﻪ ۷۸/۹۶ ۸۱/۹
 240 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۷۷/۰۷ ۷۱/۹۳
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ
 ﻨﻪﻳﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎ
 ﺑﻠﻪ ۳۹/۶۱ ۰۱/۷۴
 660 .0=P
 
 ﺮﻴﺧ ۷۷/۰۱ ۷۱/۴۴
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻨﻬﺎﻥ
 ﺑﻠﻪ ۱۹/۳۳ ۴۱/۶۷
 1000 .0<P
 
 ﺮﻴﺧ ۳۷/۸۴ ۴۱/۹۶
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ
 ﺑﻠﻪ ۶۹/۳۳ ۲۱/۴۳  ﻤﺎﺭﻴﺑ ﻲﺑﺮﻫﻨﮕ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﻡ 
 600 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۴۷/۲۲ ۵۱/۹۶
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻨﻬﺎﻥ
 ﺑﻠﻪ ۱۹/۶۶ ۶۱/۹۶
 330 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۱۷/۸۳ ۴۱/۸۱
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ
 ﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻴﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﺳ
 ﺑﻠﻪ ۳۸/۳۵ ۷۱/۳۵
 410 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۹۶/۳۵ ۴۱/۵۹
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻨﻬﺎﻥ
 ﺑﻠﻪ ۳۸/۳۲ ۷۱/۲۳
 010 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۰۷/۳۵ ۶۱/۲۲
 ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
 ﺑﻠﻪ ۴۸/۵۸ ۶۱/۸۰ ﺢﻴﺺ ﺻﺤﻴﻋﺪﻡ ﺗﺸﺨ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟ ﻲﻧﮕﺮﺍﻧ
 820 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۰۷/۰۴ ۹۱/۰۰
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻨﻬﺎﻥ
 ﺑﻠﻪ ۳۸/۵۷ ۵۱/۶۲
 400 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۱۷/۲۵ ۵۱/۶۶
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ
 ﻤﺎﺭﻴﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ
 ﺑﻠﻪ ۶۸/۵۴ ۶۱/۰۰
 720 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۲۷/۷۴ ۷۱/۱۰
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻨﻬﺎﻥ
 ﺑﻠﻪ ۴۸/۳۳ ۶۱/۶۶
 120 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۸۵/۱۷ ۳۱/۳۱
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ
 ﺑﻠﻪ ۴۸/۰۵ ۷۱/۴۵ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻳﻲﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺎﻣﺎ
 620 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۹۵/۱۷ ۲۱/۹۲
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻨﻬﺎﻥ
 ﺑﻠﻪ ۸۸/۰۰ ۳۲/۲۶
 420 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۴۷/۴۳ ۴۱/۱۱
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ
 ﺑﻠﻪ ۶۸/۰۲ ۸۱/۹۸ ﻫﺎ ﻲﮔﺮﻭﻫ ﻫﻢﺎ ﻳ ﻲﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺑ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﺍﺣﺘﻤﺎﻝ 
 140 .0=P
 ﺮﻴﺧ ۴۷/۰۰ ۷۱/۱۱
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻨﻬﺎﻥ
 ﺑﻠﻪ ۴۸/۵۹ ۶۱/۹۷
 ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﺻﺎﻟﺤﻴﺎﻥ، ﻱﻓﺮﺍﻧﮏ ﺻﻔﺪﺭ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺩﻝ ﺁﺭﺍﻡ، ﺎﻥﻴﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﺎﻇﻤ، ﺎﻥﻴﺴﺘﻪ ﺑﻨﺎﺋﻳﺷﺎ، ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺳﺮﺷﺘﻲ
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، ﻲﻠﻴﺑﻪ ﺭﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼ ـ  ﻱﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪﻦ ﻴﺑ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﻱﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭ
ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺑـﻪ   ، ﻨـﻪ ﻳﺍﺣﺴـﺎﺱ ﮔﻨـﺎﻩ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻣﻌﺎ   ، ﻨـﻪ ﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﺗﻤﺎ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﺑـﺎ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﺰﺷـﮏ    ﺑـﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ  ﻭ  ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﮑـﺮﺭ 
 ﻨـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷـﺖﻳﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷـﮑﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﻬـﺎﻥ ﻗﺒـﻞ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ
 .(>P۰/۵۰)
ﺪ ﭼـﻪ  ﻳ ـﻣﺪﺩﺟﻮ ﺑﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﺑﻪﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍ 
ﻦ ﻳ ـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍ ﻳﻧﻔـﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ   ۶۳، ﺪﻴﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷـﺘ ﻳﺍﺯ ﻣﻌﺎ ﻱﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻣـﻮﺍﺭﺩ  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ  ﮏﻳﺶ ﺍﺯ ﻴﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑ ﻲﺳﻮﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧ
ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻭ   :ﺮ ﺑﻮﺩﻳﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯ ﻱﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﺮ ﺭﺍ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﺯ
 ﻲﻢ ﺧﺼﻮﺻ ـﻳﺖ ﺣـﺮ ﻳ ـﺭﻋﺎ، (ﻧﻔﺮ ۵۱) ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﺗﻮﺃﻡﺭﻓﺘﺎﺭ 
ﻨـﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ  ﻳﻣﻌﺎ، (ﻧﻔـﺮ  ﻫﻔـﺖ )ﻞ ﻳﺍﺳـﺘﺮ  ﻓﻦﺖ ﻳﺭﻋﺎ، (ﻧﻔﺮ ۴۱) ﻣﺪﺩﺟﻮ
ﻨـﻪ  ﻳﻧﮑﺮﺩﻥ ﺯﻣـﺎﻥ ﻣﻌﺎ  ﻲﻃﻮﻻﻧ(ﻧﻔﺮ ﺷﺶ) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺪﺩﺟﻮ
  .(ﻧﻔﺮ ﺩﻭ) ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻲﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑ ﻨﻪﻳﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎ، (ﻧﻔﺮ ﺳﻪ)
ﻦ ﺭﻭﺵ ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﻳﻦ ﺳـﻮﺍﻝ ﺑـﺎﺯ ﭘﺎﺳـﺦ ﮐـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ     ﻳﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍ
ﻦ ﺳـﻮﺍﻝ ﭘﺎﺳـﺦ   ﻳ ـﺑﻪ ﺍﺮ ﻧﻔ ۱۳، ﺴﺖﻴﻨﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﮊﻳﻣﻌﺎ
ﻣـﻮﻻﮊﻭ   ﻱﻨـﻪ ﺭﻭ ﻳﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺩﺭ ﻫﻤـﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﻌﺎ  :ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ 
ﺍﻧﺠـﺎﻡ   ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ، (ﻧﻔﺮ ۶۱)ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻱﻨﻪ ﺭﻭﻳﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎ ﻲﺤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻴﺗﻮﺿ
ﻨـﻪ  ﻳﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎ  ﻲﺤﺎﺕ ﻣﺮﺑ ـﻴﻭ ﺗﻮﺿ ﻲﻭ ﻣﺮﺑﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻳﻣﻌﺎ
ﻨـﻪ ﻫﻤـﺎﻥ ﻣـﺪﺩﺟﻮ ﺭﺍ    ﻳﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﻣﻌﺎ   ﻲﻣﺮﺑ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ  ﻲﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻣﺮﺑﻳﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻌﺎ، (ﻧﻔﺮ ﺳﻪ) ﺑﺪﻫﺪ
 ﺪﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻣﻌﺎ ﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺑ ﻲﺢ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻴﺗﻮﺿ
ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺑـﻮﺩﻥ    ﻞﻴ ـﺑـﻪ ﺩﻟ  ﻲﻖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﺑ ـ ﻳﺗﺸﻮ، (ﺩﻭ ﻧﻔﺮ)
، ﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻓ ـﻳﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻌﺎ، (ﺩﻭ ﻧﻔﺮ) ﻱﺑﺎ ﺗﺌﻮﺭ ﻲﺖ ﮐﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﻣﺎﻫ
 ﻱﻨـﻪ ﺑـﺮ ﺭﻭ  ﻳﺑﻌـﺪ ﻣﻌﺎ ، ﺷـﻔﺎﻑ ﻭ  ﻲﺮ ﺭﻧﮕﻳﺗﺼﺎﻭ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺏ
 ﻱﺭﻭ ﻨـﻪ ﻳﺍﺑﺘـﺪﺍ ﻣﻌﺎ ، (ﺩﻭ ﻧﻔـﺮ ) ﻣـﺪﺩﺟﻮ  ﻱﻨﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﻣﻮﻻﮊﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎ
ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ  ﻱﺸﺘﺮﻴﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑ ﻱﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﻻﮊﻫﺎ، (ﺩﻭ ﻧﻔﺮ) ﻣﺪﺩﺟﻮ
ﺎ ﺩﻭ ﻳ ـﮏ ﻳ  ـ ﻱﻨـﻪ ﺑـﺮ ﺭﻭ  ﻳﻣﻌﺎ ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠﻭ ( ﮏ ﻧﻔﺮﻳ) ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﻥ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﺗﮑـﺮﺍﺭ   ﻳﻪ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﻴ ـﺩﺭ ﺣﻀـﻮﺭ ﮐﻠ  ﻲﻣﺪﺩﺟﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑ
ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ   ﺎﻥﻳﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ. ﺑﻮﺩ (ﮏ ﻧﻔﺮﻳ)ﺎﻥﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻣﻌﺎ
 (ﺎﻥ ﺫﮐـﺮ ﺷـﺪﻩ  ﻳﻧﻔـﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ   ۸۲ﺗﻮﺳـﻂ  )ﻨـﺎﻝ  ﻳﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳﻦ ﻣﻌﺎﻴﺍﻭﻟ
ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﺑـﺪ ﻭ   ، (ﻧﻔﺮ ۵۱) ﺖ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﻳﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎ: ﺷﺎﻣﻞ
 ﺷـﺶ )ﻨـﻪ  ﻳﺢ ﻣﻌﺎﻴﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻـﺤ  ﻳﻲﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﺪﻋ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟﺖ ﻳﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎ
ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ    ﺖﻴ ـﻭ ﺍﻫﻤ (ﻧﻔﺮﻳﮏ ) ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺧﺠﺎﻟﺖ، (ﻧﻔﺮ
  . ﺑﻮﺩ (ﻧﻔﺮﻳﮏ )ﻨﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﻭ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎ ﻱﺗﺌﻮﺭ
 
  ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺤﺚ
ﻧﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻴﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﻳﻧﺘﺎ
ﺰﺍﻥ ﻴﻣﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﺩ  kuhcamjyrP. ﺪ ﺑﻮﺩﻳﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ
 ﺩﺭﺻـﺪ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﮐـﺮﺩ    ۰۴ﺶ ﺍﺯ ﻴﺭﺍ ﺑ  ـ ﻳﻲﺎﻥ ﻣﺎﻣـﺎ ﻳﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
  . ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ، (۲۱)
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﺑـﻴﻦ ﻣ  ﺩﺍﺭﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻣـﺎﺭﻱ   ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺞ ﻳﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎ   ، ﺑـﻮﺩ ﻨﻪ ﻳﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﺎﻥ ﻗﻳﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
. (۸-۰۱)ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺍﺳـﺖ  xuorehT ﻭyelwoH، maharbAﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ 
ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ   ﻫﺎ ﺁﻥ
  . ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﮐﺎﻫﺶﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ  ﺭﻭﺩ ﻲﻣﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺎﻻ 
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ   ﮐﺎﻫﺶﺑﺴﻴﺎﺭ  ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﻋﻠﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﺮ ﮐﻢﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺮﺑﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻞﻴﺑﻪ ﺩﻟﺗﻔﺎﻭﺕ ﺷﺎﻳﺪ 
ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻓـﺮﺩﻱ ﻭ    ﮐﻪﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﻟﻄﻴﻔﻲ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻭ  ﻣﻌﮑـﻮﺱ ﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ    ﺍﺳﺎﺗﻴ ﻱﺍ ﺣﺮﻓﻪ
  . (۳۱) ﺩﺍﺭﺩﻭﺟﻮﺩ  ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ
ﺎﻥ ﻳﺰﺍﻥ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ  ﻴ ـﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑ ـﻴﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻳﻧﺘﺎ
ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﻋـﺪﻡ   ، ﻤـﺎﺭ ﻴﺐ ﺭﺳـﺎﻧﺪﻥ ﺑـﻪ ﺑ  ﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﺳﻳﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎ ، ﺑﻮﺩﻨﻪ ﻳﺢ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻴﺺ ﺻﺤﻴﺗﺸﺨ
. ﺩﺍﺷـﺖ  ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ(۰۱،۴۱) xuorehT ﻭ  nostrebaRﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻧﺘﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ  ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥﻨﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻴﻻﺯﻡ ﻭ ﺍﻃﻤ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵﻟﺬﺍ 
 ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ﻳﺎﻥﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻨﺎﻝﻳﻨﻪ ﻭﺍﮊﻳﻦ ﻣﻌﺎﻴﺍﻭﻟ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻋﻠﻞ ﺰﺍﻥﻴﻣ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 
 ﻪﯿاروﻣ ﯽدوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾ    0931 ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ، 53 ﯽدر ﭘ ﯽ، ﭘﺷﺸﻢدوره ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره  734
ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ  ، ﻨـﻪ ﻳﻣﻌﺎ ﺢﻴﺖ ﺍﺻـﻮﻝ ﺻـﺤ  ﻳ ـﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻋﺎﻴﺑﻪ ﺑ ﺐﻴﺁﺳ
  . ﺍﺳﺖ ﻱﺿﺮﻭﺭ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ 
ﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﻲﺞ ﺑﺮﺭﺳﻳﺎﻧﺘ
 llewoPﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻨﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﻭﺍﮊ ﻨﺎﺕﻳﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﮑﺮﺭ ﻣﻌﺎ
ﻨﺎﺕ ﻳﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻌﺎﻳﺸﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﻴﮐﻪ ﺑ( ۵۱)
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻥ ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻲﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟ، ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻣﮑﺮﺭ 
، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋﻭﻫﺶ   llewoP ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ 
 ﻳﻲﺎﻥ ﻣﺎﻣـﺎ ﻳﺪ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﻳﺷﺎ. ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺬﮐﺮﻭ  ﻣﺆﻧﺚ ﻲﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ، ﺎﻥﻳﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﺟﻨﺲ ﻫﻢﺖ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫ
ﻨﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻭ ﻟـﺬﺍ ﻣﺸـﺎﻫﺪﺍﺕ     ﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻦ ﻳ ـﺩﺭ ﺍ. ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ   ﻫـﺎ  ﺁﻥ ﺰﺍﻥ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﻴﻣ ﮐﺎﻫﺶﺳﺒﺐ  ﻣﮑﺮﺭ
ﺑﺎ  ﺟﻨﺲ ﻫﻢﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻳﻣﻌﺎ :ﺴﺪﻳﻧﻮ ﻲﻣ (۶۱) noslehcoRﻨﻪ ﻴﺯﻣ
ﻨـﺎﺕ  ﻳﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣﻣﺪﺩﺟﻮ 
  . ﺘﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩﻴﺭﮐﺘﺎﻝ ﻭ ﮊﻧ
ﻨـﻪ ﻟﮕﻨـﻲ   ﻳﮐﻪ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ  ﻱﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺗﺮﻱ ﮐﻢﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ، ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﻣﻮﻻﮊ  ﻱﺭﻭ ﻨﻪ ﺑﺮﻳﻣﻌﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ، ﻣﺪﺩﺟﻮ
ﺞ ﻳﮑﺴـﺎﻥ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎ     ﻳ (۷۱) hguP ﻲﺞ ﺑﺮﺭﺳﻳﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ، ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻗـﺮﺍﺭ   ﻲﺎﺑﻳ ـﻨـﻪ ﺭﮐﺘـﺎﻝ ﺭﺍ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯ   ﻳﮐﻪ ﻣﻌﺎ(۸۱) kuidapopﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﭘـﺮ   ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ kuidapop ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺩ ﻲﻣ
، ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮﺩﻧـﺪ   ﻲﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﻴﺗﺎﮐ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﺶ ﻳﺖ ﻣﻮﻻﮊ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻴﺍﻫﻤ
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴـﺘﻪ ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ     ﻣـﺎﻧﮑﻦ ، ﻣـﻮﻻﮊ ﻧﺒـﻮﺩﻥ   ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌ ـ
، ﺞ ﺩﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻧﺘـﺎ   ﻲﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ
ﺞ ﻳﻧﺘـﺎ . ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﻻﮊ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻦ ﻴﻗﺒﻞ ﻭ ﺣ ـ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻴﻧ ﻲﻨﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻣ
 ﺎﻥﻳﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ  ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴﺻـﻼﺣ ، ﻣـﺎﻧﮑﻦ ﻤﺎﻥ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ   ﻳﺯﺍ
 ﻲﻨﻴﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑـﺎﻟ   ﻱﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ  ﻳﻲﮐﺎﺭﺍ ﺴﺪﻳﻧﻮ ﻲﻣ ﻱﻭ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍ
، ﻱﺍﺭﺷـﺘﻪ ﻦ ﻴﺑ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺭﺷﺘﻪﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺮﻗﺎﺑـﻞ  ﻴﺎﻥ ﻏﻳﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ  ﻲﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺁﻣـﺎﺩﮔ ﻳﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍ
، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻲﺑﺮﺧﺎﻥ ﻭ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ. (۹۱) ﺑﻮﺩ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻣـﺎﻧﮑﻦ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ     ﻱﻨـﻪ ﺑـﺮ ﺭﻭ  ﻳﻣﻌﺎ ﻲﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻋﻤﻠ ـ  ﻱﺍﺭﺰﺑﺮﮔ
  . ﺭﺳﺪ ﻲﻣﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻱﺿﺮﻭﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻱﺑﺮ ﺭﻭﻨﻪ ﻳﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻌﺎ ﻲﮐﻮﺗﺎﻫ
ﺎﻥ ﺑـﺎ  ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻳﻧﺘﺎ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺑـﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻭ  ﻳﻲﺐ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣﺎﻣـﺎﺳـﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎ 
 ﺪﻭﺍﺭﻴﺍﻣﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻧﺘﺎ. ﺑﻮﺩ ﻲﺎ ﻣﺮﺑﻳﻭ  ﻫﺎ ﻲﮔﺮﻭﻫ ﻫﻢ
، ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﻭ ﺎﻥ ﻳﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﻤﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﺑﺩﺭ ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﺑﺎﺑﻞ ﺩﺭ
ﻭ  ﻲﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﻲﻨﻴﻣﺸﮑﻼﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﻟ
ﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻳﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۸۳/۲ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩ ﻭ  ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
 ﺁﻧﺎﻥﺖ ﻳﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﺷﻮﺩ ﻲﻧﻤﺖ ﻳﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺭﻋﺎ
 ﻲﺘﻳﺎﻥ ﺍﺑـﺮﺍﺯ ﻧﺎﺭﺿـﺎ  ﻳﻒ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﻳﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎ ﻳﻲﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎ
 ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﻱﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ ﻱﺯﺍ ﺍﺳﺘﺮﺱﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﻲﮑﻳﺰ ﻴﻧ ﻱﺗﻘﻮ. (۵) ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻢ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﮔـﺰﺍﺭﺵ   ﻴﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﻴﺭﺍ ﺟﻮ ﻏ
 ﮐـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ     ﺴـﺪ ﻳﻧﻮ ﻲﻣ ـ ﺯﺍﺩﻩ ﺗﻘﻲﻨﻪ ﻴﻦ ﺯﻣﻳﺩﺭ ﺍ. (۲) ﻧﻤﻮﺩ
 ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﻳﻲﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻲﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺰﺷﮑﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
 ﻱﻫـﺎ ﻣﻬـﺎﺭﺕ  ﻲﺍﺯ ﻃﺮﻓ ـﻭ ﻦ ﺍﺳـﺖ  ﻴﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻣـﺮﺍﺟﻌ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻫﺎ ﺁﻥ
 ﻲﻓﺮﺩ ﻧﻘﺶ ﮐﻤ ﻲﻨﻴﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟ ﻲﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﮐﺘﺴﺎﺑ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ
ﻦ ﻴﺑ  ـ ﻱﻫـﺎ ﺗـﻨﺶ ﻟـﺬﺍ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﮐـﺎﻫﺶ     ، (۰۲) ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎ
ﺎﻥ ﻳﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﻬﻴﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﻮﺟ ﻱﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻳﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
 ﻱﻫـﺎﺭﮔـﺎﻩ ﮐﺎ ﻱﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻦ ﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻭ ﻣﺴـﺌﻮﻟ   ﺎﻥﻴ ـﻭ ﻣﺮﺑ
 ﻲﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺑﺨﺶﻦ ﺩﺭ ﻴﺷﺎﻏﻠ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
  . ﺭﺳﺪ ﻲﻣﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻱﺿﺮﻭﺭ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ
 ﺑـﺎﺯﺧﻮﺭﺩ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻝﺯ ﮐﻪ ﺍ ﻲﺎﻧﻳﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻲﺞ ﺑﺮﺭﺳﻳﻧﺘﺎ
ﺍﺯ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ   ﻱﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﻤﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺮﺱ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﻴﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ
ﺭ ﻋﺒـﺪﺍﻟﻐﻨﻲ ﺩ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ  . ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ     ﺩﺭﺻـﺪ  ﮐـﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ  
ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ    ۶۳ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ  ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ
ﺍﺯ ﻧﻴﻤـﻲ ﺍﺯ   ﺶﻴﺑ  ـ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑـﻮﺩﻩ  
ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ   ﺍﺯ ﭘـﺬﻳﺮﺵ  ﮐـﻪ  ﺩﺍﻧﺴـﺘﻨﺪ  ﻲﻣﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮﺩ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ  tmerekkinaY ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ( ۱۲) ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﺻﺎﻟﺤﻴﺎﻥﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ، ﻱﻓﺮﺍﻧﮏ ﺻﻔﺪﺭ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺩﻝ ﺁﺭﺍﻡ، ﺎﻥﻴﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﺎﻇﻤ، ﺎﻥﻴﺴﺘﻪ ﺑﻨﺎﺋﻳﺷﺎ، ﻣﻨﻴﮋﻩ ﺳﺮﺷﺘﻲ
 
 ﻪﯿاروﻣ ﯽدوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾ    0931 ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ، 53 ﯽدر ﭘ ﯽ، ﭘﺷﺸﻢدوره ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره  834
ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﺰﺷﮏ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ۴ ﻓﻘﻂ
 ﻲﺯﻧ ــﺎﻥ ﻣﺴ ــﻠﻤﺎﻥ ﺍﻣ ــﺎﺭﺗ   ﻲﻨ ــﻪ ﻣﻮﺍﻓ ــﻖ ﺑﻮﺩﻧ ــﺪ ﻭ ﺣﺘ ــ ﻳﺍﻧﺠ ــﺎﻡ ﻣﻌﺎ
ﻧﺎﺭﺍﺿـﻲ  ﺰ ﻴ ـﻧ ﺟﻨﺲ ﻫﻢﺎﻥ ﻳﻨﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺍﺯ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻌﺎ (ﺩﺭﺻﺪ۲۱/۸)
ﻨـﻪ ﺑـﻪ   ﻳﺎﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻌ ۰۲ﻭ  ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ  ﺑﻮﺩﻩ
 . (۲۲) ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻲﻧﻤﺰ ﻴﻧ ﻣﺆﻧﺚﺎﻥ ﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ    ﮐـﻪ  ﺭﺳـﺪ  ﻲﻣ ـﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﻴـﺎﻥ ﻭ   . ﻤﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﮔﺮﺩﻧـﺪ  ﻴﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ
ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ  ﻫﻤﮑﺎﺭﻱﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧـﻮﺩ ﻭ   ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ 
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺟﻬـﺖ     ﮐﺴﺐ
 naelcMﻨـﻪ  ﻴﻦ ﺯﻣﻳ ـﺩﺭ ﺍ. ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ     ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ
ﺮﺵ ﺑﻬﺘـﺮ  ﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﭘـﺬ    ﻳﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻲ
ﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﻳﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺪﻳﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣﻤﺎﺭﺍﻥ ﻴﺑ
 ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ـﺩﺭ  ﻱﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮﻴﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻳﺪ ﻧﻤﺎﻴﺗﺎﮐ ﻥﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺩﺭﻣﺎ
 . (۱۱) ﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻳﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﺑـﺎﻻﻱ      ﮐـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ    
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ   ، ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻟﮕﻨﻲ 
ﺩﺭ ﻳـﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ        ﻣﻨﻔﻲ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ ﺷـﺪﻳﺪ  
ﺗﻮﺻـﻴﻪ  ، ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻟﮕﻨﻲ ﺗﮑﻨﻴﮑﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ  ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺑـﺎ  ، ﺯﻧـﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻳﻤـﺎﻥ    ﻱﻫﺎ ﺑﺨﺶﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ  ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺨﺶ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ  ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻱﻫﺎ ﻲﺁﮔﺎﻫﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﺍﺭﻱ ﺰﺑﺮﮔ
 ﻱﻫـﺎ ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﺑـﻪ ﺍﻫﻤﻴـﺖ    ،ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻧﻈـﺮﻱ   ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩﺩﺭ . ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ . ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎﮐﻴﺪ، ﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥﻴﺗ ﺑﺎ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ
ﺗﻮﺳـﻂ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ  ﻭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎﺕ ﻟﮕﻨـﻲ ﮐـﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ
 ﻣﺎﻧﮑﻦﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ  ﻟﮕﻨﻲ ﮐﺎﻣﻞﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ، ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ
 ﻱﻫـﺎ  ﻲﻧﮕﺮﺍﻧ ـﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺗـﺎ   ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ. ﺩﺷﻮﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ 
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﻭﺭ ﺩﺭ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻼﺵ ﮔﺮﺩﺩ
  . ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥﺻﻮﺭﺕ 
  
  ﺗﺸﮑﺮﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ 
ﻦ ﻳ ـﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍ   ﻳﻲﺎﻥ ﻣﺎﻣـﺎ ﻳﻪ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﻴﮐﻠ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺍﺯ
. ﺮ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻮﺩ  ﻴ ـﺁﻧـﺎﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻏ    ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭ
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